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ᖺ௦ EUᨻ⟇ 㧗➼ᩍ⫱ ⫋ᴗᩍ⫱ 
1957 ࣮࣐ࣟ᮲⣙  ⫋ᴗカ⦎࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻ᨻ⟇ 




1985  ࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ 㸦࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬㸧 
1989  ࣮ࣚࣟࢵࣃ༢఩஫᥮ไᗘ  
1993 ࣐࣮ࢫࢺࣜࣄࢺ᮲⣙ ඹ㏻ᩍ⫱ᨻ⟇ ඹ㏻ᩍ⫱ᨻ⟇ 
1995  ࢯࢡࣛࢸࢫィ⏬ ࣞ࢜ࢼࣝࢻ࣭ࢲ࣭ࣦ࢕ࣥࢳィ⏬ 
1998  ࢯࣝ࣎ࣥࢾᐉゝ  
1999 ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒᮲⣙ ࣮࣎ࣟࢽࣕᐉゝ  
2000 ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎   
2002   ᩍ⫱࣭カ⦎ 2010࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤࣥᐉゝ 
2005 ᪂ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎  ࣮ࣘࣟࣃࢫ 
2007  ⏕ᾭᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ⏕ᾭᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
2008   Ḣᕞ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ 
































（Berufsschulen und Lehre）に 進 む か、そ の ま ま ２ ～ ４ 年 制 の 中 等 職 業 教 育 学 校
（Berufsbildende Mittlere Schulen）に進むか、５年制の高等職業教育学校（Berufsbildende











AHS MaturaࠊBHS Matura 
 
ὀ 1㸸ᅗ୰ࡢཎㄒ⾲グࡣୗグࢆཧ↷ࠋ 
(1)Horteࠊ(2) altersgemischte KinderbetreuungseinrichtungenẆ(3) Politechnische Schulen㸸1ᖺ 
(4) Fach Schulen(Werkmeisterschulen, Meisterschulen, Bauhandwerkerschulen)ࠊ(5) Kollegࠊ 
(6) Akademien (Akademien der Lehrerbildung und Erzieherbildung, Akademien der im 










































࣮ࢥ ࢫ 19 ᢏ⾡ᑓ㛛Ꮫ
ᰯ(2ᖺ)(4) 













































 Höhere Schulen  

































㸦Krippen㸧 1 0 
図 1 オーストリアの教育制度
中等職業教育学校は、中等技術学校（Techinische Gewerbliche Mittlere Schulen）、中等商
業 学 校（Kaumännische Mittlere Schulen）、中 等 経 済 職 業 学 校（Mittlere Schulen für
Wirtschaftliche Berufe）、中等社会職業学校（Sozialberufliche Mittlere Schulen）、中等農林業




























































































㎰ᴗ㻌 579 2,875 26 241 482 2,588 35 251 462 2,544 36 280 638 3,713 31 248  
㎰ᮧᐙᨻ㻌 476 625 26 26 572 581 36 36 807 827 24 24 1,571 1,610 27 27  
ᅬⱁ㻌 198 355 27 54 216 349 17 41 223 393 11 45 201 325 22 49  
⏿స㻌 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  3 13 㻌  0 2 21 㻌  6  
ᯝᶞ㻌 19 70 㻌  㻌  1 11 㻌  㻌  3 11 㻌  0 52 60 4 23  
䝤䝗䜴㻛䝽䜲䞁㻌 38 123 3 56 32 160 2 37 36 147 1 17 38 161 4 58  
㓗㎰㻌 㻌  5 㻌  㻌  2 6 㻌  㻌  0 6 㻌  0 㻌  1 㻌  0  
㤿⏘㻌 154 173 1 1 148 165 㻌  㻌  146 161 8 9 180 202 㻌  0  
⁺ᴗ㻌 㻌  7 1 15 1 12 㻌  㻌  0 8 㻌  0 㻌  12 4 19  
㣴㭜㻌 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  1 19 10 24 㻌  0 㻌  0 㻌  0  
㣴⻏㻌 14 66 㻌  㻌  12 75 7 59 12 84 1 19 10 56 1 14  
ᯘᴗ㻌 13 510 1 33 15 537 2 79 14 475 6 65 9 485 3 48  
⫱ⱑ⫱ᯘ㻌 6 14 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  1 3 㻌  0 1 2 㻌  0  
䝞䜲䜸䝬䝇㻌 㻌  8 㻌  㻌  1 81 㻌  㻌  5 39 㻌  0 4 35 㻌  0  
ྜィ㻌 1,497 4,831 85 426 1,482 4,565 100 522 1,722 4,735 87 459 2,706 6,683 96 492 




































































1㸧STATISTICS AUSTRIA, Farm structure survey. 
2㸧Eurostat : online data codes of ov_kvaa and of _kvaareg 
3㸧Eurostat “ newsrelease 186/2012”ࠊEU Agricultural Economic Briefs Brief N° 7 – June 2012 
4㸧Eurostat “Holding managers, by sex”, online data codes of tag00024 















ID ㄪᰝ᫬ᮇ㻌 ⏕ᖺ㻌 ᆅᇦ㻌 ㎰ᴗ⤒Ⴀ㻌 ᑓ䞉ව ㎰ᴗ䛾⫋ᴗᩍ⫱㻌 ⤒Ⴀ୺䝍䜲䝥 ⏕ᐙ㻌
A1 2012ᖺ 8᭶ 1957 䝅䝳䝍䜲䝲䞊䝬䝹䜽㻌 ␆⏘䚸┤኎ᡤ ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 㠀㎰ᐙ㻌
A12 2013ᖺ 2᭶ 1959 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌 ␆⏘㻌 වᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻝㻌 ㎰ᐙ㻌
A16 2014ᖺ 3᭶ 1959 䜴䜱䞊䞁㻌 ᅬⱁ䚸┤኎ᡤ ᑓᴗ㻌 ᅬⱁ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻝㻌 ㎰ᐙ㻌
A7 2012ᖺ 8᭶ 1959 䜸䞊䝞䞊䜶䝇䝍䞊䝷䜲䝠 ✐≀䚸Ẹᐟ㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䠄ኵ⤒Ⴀ୺䠅 ㎰ᐙ㻌
A10 2013ᖺ 2᭶ 1960 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌 ␆⏘䚸Ẹᐟ㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䠄ኵ⤒Ⴀ୺䠅 ㎰ᐙ㻌
A9 2013ᖺ 2᭶ 1961 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌 ␆⏘㻌 වᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻟㻌 㠀㎰ᐙ㻌
A13 2013ᖺ 2᭶ 1962 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌
␆⏘䚸䝺䝇䝖䝷
䞁䚸᭷ᶵ㻌
වᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 㠀㎰ᐙ㻌
A4 2012ᖺ 8᭶ 1966 䝅䝳䝍䜲䝲䞊䝬䝹䜽㻌 ␆⏘䚸Ẹᐟ㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 ㎰ᐙ㻌
A5 2012ᖺ 8᭶ 1966 䝙䞊䝎䞊䜶䝇䝍䞊䝷䜲䝠
䝽䜲䞁䚸䝺䝇䝖
䝷䞁䚸Ẹᐟ㻌
ᑓᴗ㻌 - 䠄ኵ⤒Ⴀ୺䠅 ㎰ᐙ㻌
A6 2012ᖺ 8᭶ 1971 䝙䞊䝎䞊䜶䝇䝍䞊䝷䜲䝠 䝽䜲䞁䚸Ẹᐟ ᑓᴗ㻌 䝽䜲䞁㔊㐀䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻝㻌 ㎰ᐙ㻌
A3 2012ᖺ 8᭶ 1976 䝅䝳䝍䜲䝲䞊䝬䝹䜽㻌 ␆⏘䚸Ẹᐟ㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 ㎰ᐙ㻌
A8 2013ᖺ 2᭶ 1976 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌 ␆⏘䚸Ẹᐟ㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 ㎰ᐙ㻌
A11 2013ᖺ 2᭶ 1977 䝄䝹䝒䝤䝹䜽㻌
␆⏘䚸㈤㈚ఫ
Ꮿ䞉಴ᗜ㻌
ᑓᴗ㻌 ㎰ᮧᐙᨻ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䠄ኵ⤒Ⴀ୺䠅 㠀㎰ᐙ㻌
A17 2014ᖺ 3᭶ 1977 䜴䜱䞊䞁㻌 ᅬⱁ㻌 ᑓᴗ㻌 ᅬⱁ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻞㻌 ㎰ᐙ㻌







A15 2014ᖺ 3᭶ 1984 䜴䜱䞊䞁㻌 ᅬⱁ䚸┤኎ᡤ ᑓᴗ㻌 䜶䞁䝆䝙䜰㻌 䝍䜲䝥 㻝㻌 ㎰ᐙ㻌
A2 2012ᖺ 8᭶ 1986 䝅䝳䝍䜲䝲䞊䝬䝹䜽㻌 ␆⏘㻌 ᑓᴗ㻌 ㎰ᯘᴗ䝬䜲䝇䝍䞊㻌 䝍䜲䝥 㻝㻌 ㎰ᐙ㻌
㈨ᩱ㸸኱཭సᡂ 
 ὀ㸸ࢱ࢖ࣉ㸯ࡣᮏேࡢࡳ⤒Ⴀ୺ 
      㸰ࡣኵ࡜ࡢඹྠ⤒Ⴀ 
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